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Marotta Rangel) 
O Professor Dr. Vicente Marotta Rangel nasceu em São Paulo, 
aos 14 de março de 1924. As funções universitárias exercidas pelo 
mestre antes da posse como diretor foram: 
Chefe do Departamento de Direito Internacional da Universidade 
de São Paulo (de 1970 a 1974 e de 1978 a 1982). Coordenador dos 
cursos de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo (1974 a 1976). Vice-Diretor da Escola de Comunicações 
e Artes da Universidade de São Paulo (1976 a 1977). Coordenador da 
Coordenadoria de Atividades Culturais da Universidade de São Paulo 
(1976 a 1982). Membro do Conselho da Comissão Fulbright (por indi-
cação do Governo brasileiro). Presidente da Comissão de Legislação e 
Recursos e da Comissão de Cooperação Internacional da Universidade 
de São Paulo. Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo. Membro da Comissão Julgadora do Curso de Altos 
Estudos do Ministério das Relações Exteriores. 
Títulos Universitários 
Doutor pela Universidade de Paris (1950). Livre Docente de 
Direito Internacional Público pela Universidade de São Paulo (1954). 
Visiting Scholar da Columbia University (1972-1973). Professor 
Catedrático de Direito Internacional Público, (desde 1967). Professor 
no Instituto de Direito Internacional e Relações Internacionais da 
Universidade de Tessalônica, Grécia, (1976). 
Das funções públicas internacionais mencionam-se: 
Membro da Corte de Arbitragem da Haia (Decreto do Senhor Presi-
dente da República, de 11 de abril de 1979); 
Membro da Delegação Brasileira à Conferência sobre Reafirmação e 
Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário (1972-
-1973); 
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Membro da Delegação Brasileira à Conferência das Nações Unidas 
sobre Direito do Mar (1974-1982). 
Pertence às seguintes sociedades científicas: 
1. Membro do Instituto Hispano-Luso-Americano de Direito Inter-
nacional. 
2. Membro da Sociedade Brasileira de Direito Internacional. 
3. Associado da International Law Association. 
4. Membro do Instituto Interamericano de Estudos Jurídicos Inter-
nacionais. 
5. Associado da American Society of International Law. 
6. Membro Correspondente da Associación Argentina de Derecho 
Internacional. 
7 Membro da Société Française de Droit International. 
8. Associado do Institut de Droit International. 
9. Membro da Société Belge de Droit International. 
Condecorações 
Ordem de São Raimundo de Penafort (1* classe Cruz distinguida) 
(Governo Espanhol). 
Ordem de Andrés Bello (2* classe) (Governo Venezuelano). 
Ordem de Rio Branco (comendador) (Governo Brasileiro). 
Obras e trabalhos publicados: 
Do Conflito entre a Carta das Nações Unidas e os Demais Acordos 
Internacionais, São Paulo, Editora Saraiva, 1954; 
Le Fédéralisme Américain à Ia Conference de Bogotá, Universite de 
Paris, thèse, 1950; 
O Poder Científico e a Missão da Universidade (Aula inaugural da 
Universidade de Campinas em 1959), Revista da Universidade 
Católica de Campinas, junho de 1959, página 50 e seguintes; 
As Estruturas Federais e Supranacionais e a Legislação Social: relató-
rio nacional, Bruxelas, Institut Interuniversitaire Belge de Droit 
Social, 1958, 16 págs. 
A Soberania dos Povos na Era Astronáutica, in Revista dos Tribunais, 
n. 49, v. 291, págs. 28-35, 1950; 
La Procédure de Conclusion des Accords Internationaux, in Revista da 
Faculdade de Direito, v. 58, págs. 231-272, 1963. 
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Natureza Jurídica e Delimitação do Mar Territorial, 2? edição. São 
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1970. 
Le Conflit des Accords Internationaux, separata da Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1963, v. 58. 
A Constituição Brasileira e o Problema dos Tratados Internacionais, 
in Problemas Brasileiros, 1965, n. 31, pág. 11 e seguintes. 
A Quem Pertence o Fundo do Mar? in Ciências Econômicas e Sociais, 
Osasco, 1967, n. 55-69. 
Limite Interior do Mar Territorial com Baías, Sindicato Nacional de 
Ia Marina Mercante (Separata de "Estúdios de Derecho Inter-
nacional Marítimo", e m homenagem ao Professor José Luiz 
Azcárraga), Madrid, 1969. 
Dos Conflitos entre o Direito e os Tratados Internacionais, V Congresso 
Hispano-Americano de Direito Internacional, Caracas — Mérida, 
1967. 
Convém reformular as normas sobre extradição?, in Problemas 
Brasileiros, São Paulo, págs. 17-22. 
Les Próblèmes Actuels de VExtradition, separata da "Revue Inter-
nationale de Droit Penal", Paris, 1958, n. 34. 
A Declaração Universal dos Direitos do Homem e o seu vigésimo 
aniversário, in Problemas Brasileiros, São Paulo, 1969, págs. 3-14. 
Direito e Relações Internacionais (Textos organizados), São Paulo, 
Editora Revista dos Tribunais, 1971. 
Regulamentação do Mar Territorial Brasileiro, in Problemas Brasileiros, 
1971, 9(92), págs. 5-15. 
Regime Jurídico do Mar Territorial, in "O Mar, Direito e Ecologia", 
Fundação' Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1973, págs. 1-10. 
Curso de Direito Internacional Público (em colaboração com mais três 
autores), Escola de Guerra Naval, Rio de Janeiro, 4 vols., 1974. 
Brazil, in The Changing Law of the Sea-Western hemisphere 
perspectives (edited by Ralph Zacklin), Carnegie Endowment for 
International Peace, Sijthoff-Leiden, 1974, págs. 135-148. 
Delimitação dos Espaços Marítimos: velho e novo tema, in TEMIS, 
Universidade de Zaragoza, 1973-1974, págs. 252-272. 
A Lenta Agonia do Oceano, in Problemas Brasileiros n. 151, março 
de 1976, págs. 18-22. 
Preservação dos Mares: a Contribuição do Direito Internacional, in 
As Tendências Atuais do Direito Público (Estudos em Homenagem 
ao Prof. Afonso Arinos), Rio, Forense, 1976, págs. 241-267. 
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Le Droit de Ia Mer ãans Ia Jurisprudence de Ia Cour Internacionále 
de Justice (curso dado na Universidade de Tessalônica, Grécia, 
setembro de 1976). In Thesaurus Acroasium, vol. V u , Thessa-
loniki, 1977, págs. 263-339. 
Brazil: Comercial Arbitration — In. Yearbook Commerciál Arbitration. 
International Council for Commerciál Arbitration, Kluwer, vol. m , 
1978, págs. 31-44. 
Tendências e Perspectivas do Direito Brasileiro Vigente: Direito 
Internacional Público. (Trabalho apresentado no II Fórum Na-
cional de Debates sobre Ciências Jurídicas e Sociais (Brasília 
8-12 de 08-77), promoção da classe dos advogados em comemo-
ração do sesquicentenário de introdução dos cursos jurídicos no 
Brasil) in Revista O.A.B. df n<? 6 - 1977, Brasília-DF. 
O Novo Direito do Mar e a América Latina, Primeiras Jornadas Latino-
Americamas de Derecho Internacional. Universidad Católica 
"Andrés Bello", Caracas, 1979, págs. 531-574. 
Relações Internacionais: breves reflexões. Problemas Brasileiros, 
n. 174, 1979, págs. 4-12. 
Contenido y Metodologia sobre Ia Enzenanza dei Derecho dei Mar, 
Segundo Seminário sobre Ia Enzenanza dei Derecho Internacional. 
Organización de los Estados Americanos, Bogotá, septiembre 1979, 
págs. 227-248. 
Controvérsia de Interesse do Governo Brasileiro Julgada por Tribunal 
Internacional. Problemas Brasileiros, n. 192, outubro de 1980, 
págs. 16-25. 
"Prefácio" ao livro de João Grandino Rodas, A Publicidade dos 
Tratados Internacionais, São Paulo. Revista dos Tribunais, 1980. 
A Nova Convenção sobre Direito do Mar. Problemas Brasileiros, n. 
199, maio de 1981, págs. 20-33. 
The Technological Impact on the Law of the Sea. São Paulo — Confe-
rence on the Law of the World (August 16-21, 1981). Work 
paper. 23 págs. 
O signo da Cruz Vermelha. Carisma, 3(1) págs. 23-31, 1982. 
El papel de Ias negociaciones inf ormales en Ia busqueda de un consenso 
sobre ei derecho dei mar. In: O R R E G O VICUfíA, Francisco, 
comp. La zona econômica exclusiva: una perspectiva latino-
americana. Santiago do Chile, Universitária s.d. págs. 118-130 
(Estúdios Internacionales). 
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"O Direito na Formação do Diplomata". Revista de Informação 
Legislativa. 1981, n. 72, págs. 349 a 364. 
Congressos Científicos e Culturais 
1. "International Youth Conference" (Londres, junho, 1948). 
2. Congresso "France-Amérique Latine" (Paris, 1949). 
3. Congressos do Instituto Hispano-Americano de Direito Interna-
cional (São Paulo, Madrid, Caracas, Buenos Aires, Lima, México 
e Mérida). 
4. Colóquio sobre "La Integración de America Latina y Ia Cuestion 
Constitucional", Instituto Interamericano de Estudos Jurídicos 
Internacionais (Bogotá, fevereiro de 1967). 
5. Conferências de Peritos Governamentais sobre Direito Interna-
cional Humanitário promovidas pela Cruz Vermelha Internacional 
(Genebra, 1970 e 1971). 
6. Foro para ei Analisis de Ia Situación de Ia Minoria Judia de Ia 
U.R.S.S., Caracas, 1981. 
7 Colóquio de Conselheiros para o Projeto de Estudo sobre Orga-
nização Internacional da UNESCO (Paris, 12-13 de julho de 1972). 
8. Colóquio da Academia de Direito Internacional de Haia sobre 
"Preservação de Meio Ambiente" (agosto de 1973). 
9 Grupo Interamericano de "Carnegie Endowment for Internacional 
Peace" (1971-1973). Relator do tema "Direito do Mar". 
10. Colóquio do Instituto Italo-Latino Americano sobre Direito do 
Mar (Roma, junho de 1975). 
11. "Primeiras Jornadas Latino-Americanas de Derecho Internacio-
nal", Universidad Católica Andrés Bello. Relator do tema: "O 
Novo Direito do Mar e a América Latina" (11-14 de junho de 
1978). 
12. "Segundo Seminário sobre Ia Ensenanza dei Derecho Internacio-
nal". Organização dos Estados Americanos, Bogotá, setembro de 
1979. 
13. Simpósio sobre "Cooperação Universitária Interamericana para o 
Desenvolvimento Econômico e Social" (Organização dos Estados 
Americanos, Caracas — Miami, junho e novembro de 1980). 
14. Grupo de terminologia em língua portuguesa do Projeto de Con-
venção sobre Direito do Mar, Cabo Verde, maio de 1981. 
15. Congresso do Institut de Droit International, Sessão de Dijon, 1981. 
16. Congresso do Instituto Hispano-Luso-Americano de Direito Inter-
nacional, Sessão de Lima, 1982. 
